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The work presents a comparison of the throttle and speed control of the pump motor performance with electric 
power P=30 kW. Has been created a mathematical model, using the environment of MATLAB Simulink. Experiment has 
been shown decrease of power consumption up to 53, 3% at frequency mode of control. 
 
Проблема энерго- и ресурсосбережения 
является актуальной для экономики и произ-
водства нашей страны. Разработка и приме-
нение стратегии оптимального ведения энер-
гохозяйства способствует сокращению рас-
точительного потребления мощности из се-
ти. Промышленные предприятия, как основ-
ные потребители электрической энергии, 
должны быть заинтересованы в повышении 
своего энергосберегающего потенциала. 
В настоящее время большинство обо-
рудования оснащено асинхронными двига-
телями с короткозамкнутым ротором.  Не-
смотря на свою надёжность, работа данных 
двигателей сопряжена с несколькими неже-
лательными эффектами, в числе которых 
большие пусковые токи и сложность регули-
рования скорости вращения вала с необхо-
димой точностью.  
Включение частотных преобразовате-
лей в сеть питания способствует уменьше-
нию пусковых токов и регулированию час-
тоты вращения вала двигателя в широком 
диапазоне, что в целом способствует умень-
шению потребления электрической энергии 
из сети. 
В данной работе произведено сравне-
ние частотного и дроссельного регулирова-
ния производительности насоса мощностью 
P =  30  кВт.  Производительность насоса Q 
(м3/час) выражена в объёме воды, перекачи-
ваемом насосом, и является нагрузкой на ва-
лу двигателя насоса, так как насос соединен 
напрямую с двигателем переменного тока.  
Разработана математическая модель в 
среде MATLAB Simulink, отражающая рабо-
ту насоса в исследуемых режимах. Модель 
состоит из двух контуров, соответствующих 
работе насоса при регулировании произво-
дительности дроссельной заслонкой и час-
тотным преобразователем. Входным воздей-
ствием модели является значение напора H. 
Рабочая Q-H характеристика насоса и харак-
теристика потребления мощности из сети Q-
P являются основными параметрами модели. 
Уравнения, описывающие Q-H и Q-P харак-
теристики, получены с помощью Microsoft 
Excel, которые заданы блоками-полиномами. 
Потреблённая мощность за день соста-
вила 572,5 кВт/ч в режиме дросселирования 
и 265,9 кВт/ч в режиме частотного регулиро-
вания при постоянном значении напора H = 
20 м. вод. ст. Эксперимент показал снижение 
потребляемой активной мощности P на 
53,55%. 
